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Erzbischof Burkhard I., Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Burkhard I. von Ziegenhain der Erzdiözese Salzburg
1247-02-25 bis 1247
Burkhard wurde am 25.2.1247 von Papst Innozenz
IV. gegen den vom Salzburger Klerus und den
Ministerialen gewählten Philipp von Spanheim zum
Erzbischof von Salzburg ernannt, die Bischofsweihe
erhielt er zwischen dem 15. und 31.3.1247. Er starb
auf dem Weg nach Salzburg Ende Juli/Anfang August
1247.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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